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1. EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL COMO HEREDERO DEL RECURSO DE CA-
SACIÓN POR VICIOS IN PROCEDENDO
2. MOTIVOS QUE DAN ACCESO AL RECURSO EXTRAOR-
DINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
A) INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE JURISDIC-
CIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA O FUNCIONAL
a) Infraccióndelasnormassobrejurisdicción
b) Infraccióndelasnormassobrecompetencia
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B) INFRACCIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES REGU-
LADORAS DE LA SENTENCIA
C) INFRACCIÓN DE LAS NORMAS LEGALES QUE RIGEN
LOS ACTOS Y GARANTíAS DEL PROCESO CUANDO
LA INFRACCIÓN DETERMINARE LA NULIDAD CON-




D) VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
RECONOCIDOS EN EL ART. 24DE LA CONSTITUCIÓN
a) Derechoa unatutelajudicialefectiva
b) Derechoa la noindefensión
e) DerechoalJuezordinariopredeterminadoporla
ley
d) Derechoa la asistenciadeletrado
e) Derechoa un procesosin dilacionesindebidas
f) Derechoa la prueba
g) Derechoaun procesocontodaslasgarantías
3. LA NECESARIA DENUNCIA O PETICIÓN DE SUBSA-
NACIÓN PREVIA
1. EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL COMO HEREDERO DEL RECURSO DE
CASACIÓN POR VICIOS IN PROCEDENDO
Dela lecturadela ExposicióndeMotivosdela Ley 1/2000,de


























do a unosconcretosparámetros,y el mecanismoqueteníapara
lograrlonoeraotroquela actividadlegislativa,nopodíaconsentir,
portanto,queotroPoderdelEstadointerfirieraendichalabor,con-










En segundolugar,la unificaciónde la doctrinajurispruden-
cial tienesentidosiemprequeestemosen presenciadenormas
querequieranparasuaplicacióndeunapreviay necesarialabor








maciónde las partes,pertinenciadela prueba,etc.),requieren
2 Un análisis en profundidadsobrelos finesperseguidospor el recursode casa-
cióny su falta decorrelaciónconlos motivosdeimpugnaciónprocesalespuedecon-
sultarseen MARTíN BRAÑAS, Carlos.,El recursode casacióncivil por infracción
delas normasquerigenlosactosy garantíasprocesales,Edit. McGraw.Hill, Madrid,
1997,págs.353-381.
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choa los queresultenaplicables.En los demáscasos,la mayo-













































2. MOTIVOS QUE DAN ACCESO AL RECURSO
EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
Tratándosedeun recursodecarácterextraordinario,el dein-
fraccionesprocesalesóloseráviablesi searticulafundadoenal-







A) INFRACCIÓN DE LAS NORMASSOBREJURISDICCIÓN
Y COMPETENCIA OBJETIVA O FUNCIONAL
Reúneel primermotivodelarto469LEC/2000el contenidode
los antiguosapartadosprimeroy segundodel artículo 1692








3 Ver MONTÓN REDONDO, A., DerechoJurisdiccional, Tomo11,conMONTE-
RO AROCA, Juan, GÓMEZ COLOMER, Juan Luis y BARONA VILAR, Silvia, Edit.
Tirant lo Blanch,Valencia,2000,págs.438y ss.
4 En este sentido,y en relacióncon el antiguo arto1692.1LEC/1881, SERRA
DOMíNGUEZ, Manuel:«DelRecursode Casación»,en Comentariosa la Reformade
la Ley deEnjuiciamientoCivil, Edit. Civitas, Madrid, 1985,pág.834.
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risdicción(penal,social,o administrativo),o a jurisdiccionesespe-
ciales(talescomola militar);produciéndoseasí otrosupuestode
excesoenel ejerciciodeesajurisdicción.Tambiéncuando,al con-
trario,seproducela absoluciónen la instanciaporestimarel ór-
ganojudicialcivilquela cuestiónlitigiosadebíaserresueltaenel
ámbitodeotroOrdenJurisdiccional,nosiendoestoasí,incurrien-
do,entonces,enun defectoenel ejerciciodela jurisdicción.
c) Finalmente,cuandolosTribunalescivilesconocendeasun-
tossometidos,porvoluntaddelosafectados,a la decisióndeunár-
bitroo colegioarbitral(exceso),o cuandorechazandecidirun con-




a) Bienporexceso:al resolverunacuestiónreservadal cono-
cimientodeTribunalesextranjeros.












to enel ejerciciodela jurisdicciónseocasionacuandoun órganojudicialdejade
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Por mediode la segundacausaintegrantedel arto469.1.1º
LEC/20006sepodráalegar:








3) Y, aunquela Leynolo mencionadeformaexpresa,la viola-
cióndelasnormasquedesignanal concretoórganojudicial,delos







porellola propiaLEC/2000excluyela posibilidadealegarsu in-
fracciónpormediodela declinatoria7•
conocerdeun asuntopensandoqueno tienejurisdicciónparaello,y sin embargola
posee.No puededecirselo mismodel conceptojurídico deabuso,cuyaincorporación
al arto1692fue objetodemuy fuertescríticasdoctrinales,comoconsecuenciade su
inconcreción:Vid. SERRA DOMíNGUEZ, M.: «DelRecursode Casación»,en Co-
mentariosa la Reforma,op.cit., pág.834;ORTELLS entiendequeel término«abu-
so»nada añade a los otros calificativosque conformanel motivo,ORTELLS RA-
MOS, M., DerechoJurisdiccional, Vol. 2, conMONTERO AROCA, Juan, GÓMEZ
COLOMER, Juan Luis y MONTÓN REDONDO, Alberto,Edit. Tirant lo Blanch,Va-
lencia,1997,pág.349;también,FERNÁNDEZ LÓPEZ al resaltar la «imposibilidad
lógicay gramaticalde distinguir entreabusoy exceso»,FERNÁNDEZ LOPEZ, Mi-
guel Ángel, DerechoProcesal Civil, Vol. 11,con DE LA OLIVA SANTOS, Andrés,
Edit. Centro de EstudiosRamónAreces,Madrid, 1997,pág.581.
6 Este motivoformabaparte,junto conla inadecuacióndeprocedimiento,del an-
tiguo arto1692.2LEC/1881.
7 En estesentidoGÓMEZ COLOMER, J. L., DerechoJurisdiccional, 'lbmo11,
2000,op.cit., pág.51.
No obstante,las tipifica comonormascompetencialesrecurriblespor la vía delarto469.1.1.ª,MONTON REDONDO, A., DerechoJurisdiccional, 'lbmo11,2000,op.
cit., pág.439.
El propioTribunal Supremoha tenidooportunidadde declararque estamosen
presencia,másquede normasprocesalessobrecompetencia,depreceptosde carác-
ter gubernativo,queno dan lugar a controlprocesalalguno.Podemosdestacarpor
su claridadlas palabrasde la STS de 26 de marzode 1997(R. A. 2539),segúnla
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El artículo248LOPJ no exigeexpresamentequela sentencia
debasermotivada,sinembargola fundamentacióndela sentencia
debeserconsideradaunodeloselementosin loscualestodare-
soluciónjudicialquedaríaincompleta,no sóloa tenordelo esta-
blecidoenel artículo120.2dela Constitucióny arts.208.1,209.3
y 218.2LEC/2000,sinoenla medidaenqueasí sedesprende,de
formaimplícita,delpropiocontenidodelarto248LOPJ. Sin em-
bargo,debidoa la íntimauniónexistententrela necesariamoti-
vacióndelas resolucionesjudicialesy el derechoa la tutelajudi-
cialefectiva,suimpugnacióndeberáarticularseatravésdelmotivo
previstoenel arto469.1.4ºy quemásadelanteanalizaremos9•
cual:«•••No da lugar a unacasacióndela sentenciaelposibleincumplimientodelas
normasdereparto.El quebrantamientodeestasnormasno reportarfamásquela po-
sibilidad de imponeruna sancióndisciplinaria al juzgador queno las hubieraob-
servadocomosededuceen los articulas167de la Ley OrgánicadelPoderJudicial y
430Y ss. de la Ley deEnjuiciamientoCivil y, en especial,del articulo 433 queindi-
caquelos Juecesquedictenprovidenciaen un negocioqueno estuvierarepartidose-
rán corregidosdisciplinariamenteconarregloa lo establecidoen el titulo siguiente.
Por tantonopuedehablarsede quela omisióndel repartosupongauna vulneración
del principio de Juez natural establecidopor la Constitución...». En igualsentidola
STSde29dejuliode1997(R.A. 5811),al manifestarque«•••las reglasinternasde
repartimientode los asuntoscarecende relevanciaprocesal,de modoquesu inobser-
vanciaentrade llenoen el espaciogubernativoy no afectaa la competenciaobjetiva,
comotampocoocasionaindefensióna los litigantes,ni, comoefectode todoello,su-
ponepremisabastantepara la nulidad de lo actuadoen estelitigio...».
En estostérminoslasSentenciasde22deoctubrede1985(R.A. 4960),2deabril
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2.-La falta de claridady precisiónen el contenidode las reso-
lucionesjudiciales (art. 218.1LEC/2000):estaclasedevicio proce-
sal concurrecuandoen la partedispositivao fallo dela sentencialD
se contienenpronunciamientoscontradictorios,o tan confusosque
imposibilitano dificultangravementesu posteriorejecuciónll.
3.-La incongruencia(218.1LEC/2000):estamosenpresenciade
una resoluciónjudicial incongruentecuandosu parte dispositivao
fallo12no secorrespondeconel contenidodelas diversaspretensio-
nes oportunamenteplanteadaspor las partes13•Además,debemos
ción del derechoa la tutela judicial efectiva.Ver, entre otras muchas,las SSTC
49/1982de 14julio, 61/1983de 11julio, 64/1984de 21 mayo,5/1986de 21 enero,
174/1987de 3 diciembre,75/1988de25 abril, 36/1989de 14febrero,114/1990de26
septiembre,70/1991de 8 abril, 34/1992de 9 marzo,122/1994de25 abril, 4/1996de
16enero,32/1996de 27 febrero,etc.
10 Perono en loshechosprobadoso fundamentacionesjurídicas dela misma.Así
lo vieneexigiendode formaunánimela jurisprudencia,ver Sentenciasde 30 deju-
nio de 1915(R. J. C. 134),7 demayode 1918(R. J. C. 57),17demarzode 1921(R.
J. C. 85),5 de octubrede 1927(R. J. C. 17),11de abril de 1940(R. A. 286),7 de
diciembrede 1945(R. A. 1290),28 de marzode 1955(R. A. 1689),24 defebrerode
1967(R. A. 1035),11denoviembrede 1970(R. A. 5101),24 demayode 1977(R. A.
2140),26 de enerode 1984(R. A. 384),7 de noviembrede 1986(R. A. 6218),8 de
junio de 1988(R. A. 4827),12de diciembr4ede 1991(R. A. 9000),13de octubrede
1994(R. A. 7548),16 dejunio de 1999(R. A. 4475),etc.
11 Ejemplosen dondeseplanteala apariciónde estasdisposicionescontradicto-
rias los podemosencontraren las Sentenciasde 13dejunio de 1929(R. J. C. 130),
26 de abril de 1932(R. A. 1028),10dejunio de 1941(R.A. 742),17deabril de 1944
(R. A. 657),19 de febrerode 1945(R. A. 140),9 de marzode 1951(R. A. 1611),30
demarzode 1971(R. A. 1673),22demarzode 1983(R. A. 1606),8 dejunio de 1988
(R. A. 4827),4 de abril de 1995(R. A. 2932),etc.
12 La jurisprudenciadesdehacetiempovieneexigiendoqueestedefectopueda
ser corroboradoen el fallo mismodela sentencia.A mododeejemplolas sentencias
de 31 de diciembrede 1951(R. A. 2716),8 dejulio de 1952(R. A. 1553),1 demayo
de 1954(R. A. 1556),11dejulio de 1955(R. A. 2394),22 defebrerode 1956(R. A.
713),9 de diciembrede 1982(R. A. 7470),30 dejunio de 1983(R. A. 3698),31 de
enerode 1986(R. A. 444),12 de marzode 1990(R. A. 1690),30 de abril de 1991
(R. A. 3116),21 de marzo de 1992(R. A. 6193),15 de septiembrede 1997(R. A.
6433),etc.
13 No resulta sencillo construir una definiciónde validez universal de incon-
gruencia, de entre la doctrina científica podemosdestacar,en todo caso, las si-
guientes:GUASP DELGADO deuna maneradescriptivaentiendequela congruen-
cia es «... la conformidad que debeexistir entre la sentenciay la pretensióno
pretensionesqueconstituyenel objetodelproceso,más la oposicióny oposicionesen
cuantodelimitan esteobjeto.Es pues, una relaciónentredos términos,uno de los
cualeses la sentenciamismay, más concretamente,su fallo o parte dispositiva,y
otroel objetoprocesalen sentidoriguroso;no,por lo tanto,la demanda,ni las cues-
tiones,ni el debate,ni las alegacionesy las pruebas,sino la pretensiónprocesaly la
oposicióna la mismaencuantola delimitao acota,teniendoencuentatodoslos ele-
mentosindividualizadoresde tal objeto;los sujetosqueen él figuran, la materiaso-
brequerecaey el título quejurídicamentelo perfila...», GUASP DELGADO, Jaime,
DerechoProcesalCivil, Tomo1,Edit. Instituto deEstudiosPolíticos,3.ªedición,Ma-
drid, 1968,pág.517.SERRA DOMíNGUEZ sostieneque « ••• la incongruenciaensu
acepciónmás simpley generalpuedeser consideradacomola falta de adecuación
entrelas pretensionesde las partesformuladasoportunamentey la parte dispositi-
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hacernotar que a través de estemotivose posibilita la alegación
de incongruenciaen sus diferentesmodalidades14:a) ultrapetitasi
el Juez o Tribunal otorgamás de lo pedidopor las partes15;b) ex-
trapetitasi existeun pronunciamientosobrecuestionesquenohan
va de la resoluciónjudicial ...», SERRA DOMíNGUEZ, Manuel: «IncongruenciaCi-
vil y Penal»,enEstudiosdeDerechoProcesal,Edit. Ariel, Barcelona,1969,pág.395.
Para PRIETO-CASTRO «'oo bastapara cumplirelprincipio [decongruencia]conque
la parte dispositivaguardeacatamientoa lo sustancialde lo solicitado,quesusde-
claracionestenganla eficaciajurídica necesariapara quequedenresueltostodoslospuntosobjetodedebate...»,PRIETO-CASTRO y FERRANDIZ, Leonardo,Tratadode
DerechoProcesalCivil, Vol. 1,Edit. Aranzadi, Pamplona,1985,pág.783.Para MI-
LLAN seproduceincongruenciacuandoeljuez «oo. omiteeldeberderesolver,encon-
formidad conlas pretensionesesgrimidaspor las partes,en momentoprocesalopor-
tunoy enrelaciónconlospoderesatribuidosencadacasoal órganojurisdiccional...»,
MILLÁN, Carlos,La IncongruenciaCivil, Edit. Tecnos,Madrid, 1983,pág. 17.
Sobreel conceptogeneralde incongruencia,puedenconsultarselas Sentencias
del Tribunal Supremode 24 de febrerode 1966(R. A. 814),28 de octubrede 1970
(R. A. 4247),17 de mayode 1971(R. A. 2858),30 dejunio de 1972(R. A. 3333),3
de febrerode 1973(R. A. 3199),8 de octubrede 1974(R. A. 3724),24 de enerode
1975(R. A. 95),26 demarzode 1979(R. A. 920),28demarzode 1980(R. A. 1231),
9 defebrerode 1981(R. A. 388),18defebrerode 1982(R. A. 744),28defebrerode
1983(R. A. 1082),31 de marzo de 1984(R. A. 1476),31 de enerode 1986(R. A.
444),1 de febrerode 1990(R. A. 650),21 de marzo de 1992(R. A. 6193),5 de no-
viembrede 1997(R. A. 7884),etc.
14 No así la incongruenciapor infra petita,puesel órganojudicial siemprepue-
deotorgarmenosdelo pedidopor las partes.En estesentido,OLNA SANTOS, An-
drésDe La: «Sobrela congruenciade la sentenciacivil», en Derechoy proceso.Es-
tudiosJurídicos enHonordelPor(.A. MartínezBernal,Edit. UniversidaddeMurcia,
Secretariadode Publicaciones,Murcia, 1980,pág. 600; MILLÁN, C., La incon-
gruenciacivil, op.cit., págs.117y ss.
De estetenor,también,las SSTS de 4 de enerode 1887(R. J. C. 4), 19de octu-
bre de 1901(R. J. C. 87),27deseptiembrede 1911(R. J. C. 56),11demayode 1922
(R. J. C. 13),10 de marzode 1930(R. A. 752),18de febrerode 1941(R. A. 151),9
dejulio de 1947(R. A. 942),28 de enerode 1948(R. A. 141),11de marzode 1950
(R. A. 377),15 de diciembrede 1951(R. A. 2774),14 de abril de 1953(R. A. 921),
30 de septiembrede 1955(R. A. 2724),29 deseptiembrede 1956(R.A. 3168),16de
marzode 1995(R. A. 3482),18denoviembrede 1996(R. A. 8213),20 deoctubrede
1997(R. A. 7273),etc.
15 Sobreel conceptode incongruenciapor ultra petita,ver SSTS de 17de marzo
de 1927(R. J. C. 59),24 de diciembrede 1928(R. J. C. 157),10de febrerode 1930
(R. A. 648),1 de diciembrede 1944(R. A. 1272),20 de octubrede 1949(R. A. 1140),
19deoctubrede 1954(R.A. 2635),2 deabril de 1956(R.A. 2408),9 dejunio de 1988
(R. A. 4812),12dejulio de 1991(R. A. 5378),25 deseptiembrede 1995(R. A. 6669),
18de noviembrede 1996(R. A. 8213),5 denoviembrede 1997(R. A. 7884),etc.
16 Atendera lo dispuestoen las SSTS de22 denoviembrede 1927(R. J. C. 127),
8 de mayode 1928(R. J. C. 117),26 dejunio de 1929(R. J. C. 187),15 de marzo
de 1930(R. A. 772),30 de noviembrede 1931(R. A. 2284),10dejunio de 1932(R.
A. 1099),24 de mayode 1933(R. A. 1697),28 dejunio de 1934(R. J. C. 74),21 de
mayode 1940(R. A. 421),13defebrerode 1941(R. A. 147),16de abril de 1942(R.
A. 468),21 dejunio de 1943(R. A. 732),17 de marzode 1945(R. A. 283),3 deju-
lio de 1946(R. A. 846),24 de marzode 1948(R.A. 625),20 de octubrede 1949(R.
A. 1140),11de enerode 1951(R. A. 235),14deoctubrede 1952(R. A. 1856),30 de
enerode 1953(R. A. 262),3 de marzode 1954(R. A. 714),3 dejulio de 1956(R. A.
2746),28de abril de 1990(R. A. 2805),21 de marzode 1992(R. A. 6193),12de di-
ciembrede 1995(R. A. 9430),18 de noviembrede 1996(R. A. 8213),5 de noviem-
bre de 1997(R. A. 7884),etc.
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4.- La faltadeliquidacióndecantidadadeudadaenel supues-
to desentenciasdecondenapecuniaria:enpuridadelloacontece







tar firmadasporel Juez o Tribunal.Cualquiercambioquepueda









ta deun viciodemarcadocarácterprocesal,lo ciertoesquesus













17 VerSSTSde26defebrerode1926(R.J. C. 181),8 demayode1928(R.J. C.
117),10dediciembrede1929(R.J. C. 137),25dejuniode1945(R.A 717),2 de
abrilde1949(R.A 555),26defebrerode1953(R.A 579),5 demayode1956(R.
A 1967),9 dejuniode1988(R.A 4812),21demarzode1992(R.A 6193),18de
noviembrede1996(R.A 8213),5 denoviembrede1997(R.A 7884),etc.
18 Si lo haceMONTÓNREDONDO,A, DerechoJurisdiccional, Tomon, 2000,
op.cit.,pág.439.
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C) INFRACCIÓN DE LAS NORMASLEGALES QUE RIGEN
LOS ACTOSY GARANTÍASDEL PROCESOCUANDOLA
INFRACCIÓN DETERMINARE LA NULIDAD CONFORME






dedichoartículoal•Su redacciónunitariadio lugara importantes
discusionesdoctrinalesquefinalmentesehanresueltoa favorde
su separación21•
19 Este motivoformabaparte,junto conla infracciónde las normasregulanla
sentencia,del antiguoarto1692.3LEC/188!.
20 En relaciónconel arto1692.3LEC/1881,puedeconsultarseMARTíN BRAÑAS,
C.., El recursode casacióncivil por infracciónde las normasque rigen los actosy
garantíasprocesales,op.cit.
21 Muy dura era la crítica vertidapor TABOADA ROCA, quien nos decía,« •• .la
actual redaccióndista muchode ser acertada,ya que:.
a) No esacertadoel tratamientoen un solo motivode las formas esencialesdel
'juicio', entendidocomoproceso,y las normasreguladorasde la 'sentencia'. Como
veremosseguidamente,las normasreguladorasde la sentenciaquedan accesoa la
casaciónno sonlas 'formales',sino las intrínsecasde la sentenciaen relaciónconel
objetolitigioso...», TABOADA ROCA, Manuel: «La CasaciónCivil en su NuevaNor-
mativa»,Revista General de Legislacióny Jurisprudencia, tomoXCIX, N. 6, 1989,
pág.866.AsimismoFERNÁNDEZ LÓPEZ, «... En realidad, el n.Q3.Qdel arto1692
contienedospreceptos(seríainconvenientehablar otra vezde 'submotivos]radical-
mentediferentesen su naturalezay en sus efectos,quequizá sóloerróneasrazones
doctrinarias expliquen porqué han sido incluidos en un mismo motivo...»,FERNÁNDEZ LOPEZ, M. A., DerechoProcesalCivil, Vol. n,op.cit., pág.584.En
términossimilaresGONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolás,Los Recursosen el
ProcesoCivil, dirigida por GIMENO SENDRA, Vicente,Edit. Tirant lo Blanch,Va-
lencia, 1995,pág.510.
Por el contrario,semostrabaconformeconsuredacción,PRIETO-CASTRO, quien
afirmaba:«•••Este motivoes técnicamenteimportantey plausible,porquecorrigeel
desordenclasificatorioqueexistíaentrealgunosmotivosdel artículo 1692antiguoy
del artículo 1693tambiénantiguo,lesconfzereunadenominacióny calificaciónmás
adecuadasy secomponede fórmulas más amplias o generales,impeditivasde que
pudiera quedarindebidamente xcluidaalguna infracciónperseguible,esdecir,que
en estemotivono existecriteriocerrado(clausus'), comotampocolo hay enel quin-
to,quedespuésveremos...»,PRIETO-CASTRO y FERRÁNDIZ, L., TratadodeDere-
choProcesalCivil, Vol. n,op.cit., pág.526.
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tiene,recogiendolas palabrasqueel profesorGUTIERREZ DE
CABIEDES nosofrecíarespectodel segundoincisodel antiguo
arto1692.3LEC/188122«oo. cualesquierainfraccionespropiamente
in procedendoes decir, las producidas en cuestionesde carácter
meramenteprocesaldesdela incoaciónválida delproceso(por lo
queseexcluyenlas cuestionesdejurisdicción y competencia)has-
ta la decisión (cuyosvicios son objetodel primer inciso de este
apartado)...».
Concarácterprevio,aunqueya lo hemosadelantado,creemos
alegablea travésdeestemotivola violacióndela eficaciadecosa
juzgadapor su naturalezaeminentementeprocesal.Tradicional
ha sidola discusiónmantenidaentreaquelsectordoctrinalque









22 Vid.GUTIÉRREZDE CABIEDESy FERNÁNDEZDE HEREDIA,Eduardo:
«La Nueva CasaciónCivil», BoletíndelIlustreColegiodeAbogadosdeMadrid,N.
6,Madrid,1985,pág.96.
23 Entrelosrepresentantesdeestaposturaecléctica,podemosdestacar:CAR-
NELUTTI, Francesco,Institucionesdel ProcesoCivil, Vol.1,Trad.5.!ediciónitalia-
na SentísMelendo,Edit. EJEA, BuenosAires,1973,págs.137y ss.;ANDRIOLI,
Virgilio,Diritto ProcessualeCivile,Vol.1,Edit.Jovene,Napoli,1979,pág.861;MAZ-
ZARELLA,Ferdinando,Analisi del Giudizio Civile di Cassazione,Edit.Cedam,Pa-
dova,1983,págs.53y 54;BAUMBACH,Adolf;LAUTERBACH,Wolfgang;ALBERS,
Jan; HARTMANN,Peter,Zivilprozessordnung,Edit.C. H. BeckVerlag,53.Aufla-
ge,Munchen,1995,pág.1109.
24 Posicionesperfectamenteexplicadas,ensusgrandeslíneas,por:SATTA,Sal-
vatore,Diritto ProcessualeCivile, Edit. Cedam,Padova,1987,págs.218y 219.
ALLORIO entiendequeambastesissurgendela diferenteposturaquesetenga
frenteal procesomismo,detalmaneraque,lospartidariosdela teoríasustantiva
dela cosajuzgadaconsideranqueel procesoesun institutodestinadoal logrode
la composicióndela litis,deformaquela solucióndeeselitigiosuponeunanueva
reglamentacióncierta,ensustitucióndela precedenteincierta(lalitis suponeuna
discrepanteapreciacióndela voluntad ela leyque,portanto,resultaincierta),de
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cilmentea la sentenciajusta, y más adelante,a cualquiersenten-
cia, o elementoque sUIja de la relaciónmisma, (ejemplo,contra-
tO?5.La sentenciaseconvierteasí en el puntodereferenciaconre-
laciónal quedeberáregirsela relaciónjurídico-material;el tribunal
de un subsiguienteprocesoquedarávinculadopor lo decidoen un
procesoanterior,porquelas relacionesjurídicas son comolas sen-
tenciaslas declaran26•
b) Por otro,defendidapor un númerono menosimportantede
partidarios,tantodentrodenuestrasfronteras27comoen los países
denuestroentom028,seencuentrala teoríaprocesaldela cosajuz-
25 Podemosencontrarquienconectala teoríasustantival hechodeconsiderar
a losjuecescomolosdestinatariosdela autoridadecosajuzgada,ANDRIOLI,v.,
Diritto ProcessualeCivile, Vol.1,op.cit.,pág.995.
26 Atribuyencaráctersustantivoa la normativareguladoradela cosajuzgada,
siempredesdela ópticadelprocesocivily enrelaciónconsuimpugnaciónencasa-
ción:SERRADOMINGUEZ,M.:«Delrecursodecasación»,op.cit.,págs.839y 840;
TOVARMORAIS,Antonio,El Recursode CasaciónCivil, Edit.Aranzadi,Pamplo-
na,1985,pág.160;VERGE GRAU,Joan,La Nulidad deActuaciones,Edit.Bosch,
Barcelona,1987,pág.158;MORENOCATENA,Victor,DerechoProcesal,Proceso
Civil, conGIMENO SENDRA,Vicentey CORTÉSDOMINGUEZ,Valentín,Edit.
TirnatloBlanch,Valencia,1993,pág.304.También,entrela doctrinaitaliana,MI-
CHEL!, GianAntonio,Corsodi Diritto ProcessualeCivile, Vol.1,Edit.Giuffre,Mi-
lano,1959,pág.304;ALLORIO,E., Problemasde DerechoProcesalCivil, TomoH,
op.cit.,págs.147y ss.
27 Vid.PLAZA,ManuelDeLa,La CasaciónCivil, Edit.RevistadeDerechoPri-
vado,Madrid,1944,pág.309;FAIRÉN GUlLLÉN, Victor,Estudiosde derechopro-
cesal,Edit.RevistadeDerechoPrivado,Madrid,1955,pág.344;GUASPDELGA-
DO, Jaime:,<ElSistemade una Ley Procesal Civil Hispano-Americana",enActas
del 1 CongresoIbero-Americanoy Filipino de DerechoProcesal,Edit. InstitutoEs-
pañoldeDerechoProcesal,Madrid,1955,págs.65y 66;GóMEZ ORBANEJA, E.;
HERCE QUEMADA,v.,Derechoprocesalcivil, Vol.H, 6.ªEdic.,op.cit.,pág.175;
TABOADAROCA,Manuel:«La ProyectadaReformade la CasaciónCivil», Revista
GeneraldeLegislacióny Jurisprudencia,añoCXXXIH,julio 1984,Núm.1,T. LXX-
XIX, Madrid,págs.32y 33.MUERZAESPARZA,Julio Javier:«EstudioJurispru-
dencialdel Quebrantamientodelas FormasEsencialesdel Juicio Hasta la Reforma
de 6 deAgostode 1984»,RevistadeDerechoProcesal,Núm.2,Madrid,1985,pág.




CA,J., DerechoJurisdiccional, Vol.H, op.cit.,2000,págs.463y 464;OLIVASAN-
TOS,A. DeLa,DerechoProcesalCivil, Vol.H, op.cit.,págs.184y 185,aunqueen
Sobrela Cosa Juzgada, aúnadhiriéndosedefinitivamentea la teoríajurídico-pro-
cesal,semanifiestapartidariodeincluirsu infraccióndentrodelas impugnables
porla via delartículo1692.5,hoy1692.4dela LEC: Vid.op.cit.,págs.32y 120.
En general,enrelaciónconla naturalezadela «cosajuzgada»,verCARRERAS
LLANSANA,Jorge:«TratamientoProcesalde la Excepciónde Cosa Juzgada en el
derechopositivo español»,enEstuidos de Derecho,conMIGUEL FENECH, Edit.
Bosch,Barcelona,1962,enestaobramantieneCARRERASel carácterprocesalde
la excepcióndecosajuzgada,págs.289y 290.
28 Fueradenuestrasfronteras,CHIOVENDA,Giuseppe.,Principii di Diritto Pro-
cessualeCivile, Edit.Jovene,Napoli,1923,págs.910y 1023;ROCCO,Ugo,Tratta-
to di Diritto ProcessualeCivile, Vol.I1I,Edit.UTET, Torino,1957,pág.371;ZAN-
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págs.281y282;FAZZALARI,Elio,Istituzionedi Diritto Processuale,V edizione,Edit.





1980,pág.773;STEIN, Friedrich,Grundiss des Zivilprozessrechtsund der Kon-
kursrechts,NuedruckderAusgabeTUbingen1928,ScientiaVerlag,Aalen,1970,
págs.277ss.;GOLDSCHMIDT,James,Der Prozessals Rechtslage(eineKritik des
prozessualenDenkens),NeudruckderAusgabeBerlin1925,ScientiaVerlag,Aalen




cit,págs.916y 917;VOGEL, Oscar,Grundriss desZivilprozessrechts,2.Auflage,
VerlagStampfliundCieA. G.,Bern,1988,pág.166;ZEISS,Walter,Zivilprozess-
recht,7.Auflage,VerlagJ. C. B. Mohr(PaulSiebeck),Ttibingen,1989,pág.209;
BAUMBACH,A; LAUTERBACH,W.;ALBERS, J.; HARTMANN,P.,Zivilprozes-
sordnung,op.cit.,pág.1109.
29 QuizásporelloLIEBMAN sostienequeni la teoríasustantivani la procesal
puedensertenidasporválidas,enrealidadnoesposiblehacerunadistincióndrás-
ticaentreel derechoy el proceso,porello«•.•la eficaciade la sentenciaescierta-
menteprocesal,por la decisivarazóndequela sentenciaesun actodelproceso,pero
ella incidedirectamentesobreel derecho,quepor definicióneseso,-y sóloeso- lo
queel juez declarará...", LIEBMAN, EnricoTullio,Manuale di Diritto Processuale
Civile, Principi,Edit.Giuffre,Milano,1992,pág.292.
30 La Sala1.ªvieneadscribiéndosea la tesissustantivadela cosajuzgada,
al admitirla impugnaciónencasaciónpor infraccióndela cosajuzgadaa tra-
vésdelmotivo4.ºdelarto1692LEC/1881:a mododeejemplolas SSTSde15de
febrerode1988(R.A. 1990);5 dejulio de1989(R.A. 5398);23dejulio de1990
(R.A. 6168);4 denoviembrede 1991(R. A. 7932);12de mayode 1992(R.A.
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Por lo demás,parala viabilidaddelrecursofundamentadoen
estemotivo,exigela Ley la concurrenciade doscircunstancias,
estableciéndosela segundaconcaráctersubsidiariorespectodela
primera:




Si la infraccióndelactoo garantíaprocesalconllevala nulidad
delactoprocesal,serámotivosuficienteparaarticularel presente
recursoporinfracciónprocesal.
Atendiendoa lo dispuestoen los arts.238y ss. dela LOPJ,






parasu apreciaciónel queconellosseimpidala consecucióndel
fin parael cualseha previstoeseactoo,ensu defecto,quecom-
porteuna real indefensión,y queen la LEC/2000desaparecen.
Desdeestaperspectiva,puededecirsequeal hablardenulidad,y
dejandoa un ladoel temadela inexistencia,esviabledistinguir
en nuestroordenamientojurídico, mientrasno se produzcala
mencionadareformadela LOPJ, entre3!:
3918),15dediciembrede1993(R.A. 9989),5 dejulio de1994(R.A. 6428),31









MORENO,Faustino,Introducciónal DerechoProcesal,Edit. EUNSA, Pamplona,
1995,págs.155y 156.
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a) Queseimpidaal actola consecucióndesu finalidad,que





32 La LEC/2000,ensu arto225,ademásdeeliminaralusionesinconvenientes
técnicamente(infraccióndelosprincipiosdeaudiencia,asistenciay defensa),in-
cluyedosnuevosmotivos:a)cuandolosactosserealicensinintervencióndeabo-




35 Coincideconel previstoenel arto225.3LEC/2000,conla supresióndecon-
ceptosincovenientes(totaly absolutamente)y la alusióna la losprincipiosdeau-
diencia,asistenciay defensa.




G.,Principii di Diritto ProcessualeCivile, op.cit.,pág.655;LIEBMAN, E. T.,Ma-




va,1957,pág.411;LUGO,Andrea,Manuale di Diritto ProcessualeCivile, op.cit.,
pág.110;SATTA,S.,Diritto ProcessualeCivile, op.cit.,pág.250.Tambiénsobreel
contenidoquedebeotorgarseal fin delactoCARPI, Federico;COLESANTI,Vitto-
rio;TARUFFO,Michele,ComentarioBreveal Codicedi ProceduraCivile, Edit.Ce-
dam,Padova,1988,págs.218y 219.
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b) Subsidiariaproduccióndeindefensión
De no producirla nulidaddelactola infracciónaducida,sólo
seráposibleinstrumentarelpresenterecursosi dichainfracciónha















Si se tienepresenteestaidea,existiráindefensiónen cual-
quiermomentoenqueunadelas partesveareducidasconres-
pectoa la otrasusposibilidadesdeataquey defensaensentido
absoluto3l.
Sin embargo,no cabeentenderestapremisademaneraque




38 Esta relacióncon la esenciadel procesoes puestade manifiestopor ALMA-
GRO NOSETE, José: «La Prohibición Constitucionalde Indefensión»,Poder Judi-
cial, númeroespecialVI, Madrid, 1989,pág. 233.GESTO ALONSO, Blanca: <Pre-
cisionessobreel ConceptodeIndefensióndesdeel Punto de VistaProcesal»,Revista
de DerechoProcesal,N.1, Madrid, 1991,pág.299.
39 Vid. SUAU MOREY, Jaime, El Quebrantamientode las formasesencialesdel
juicio y el recursode casación,Edit. Reus, Madrid, 1986,pág. 130;CHAMORRO
BERNAL, Francisco,La TutelaJudicial Efectiva,Edit. Bosch,Barcelona,1994,pág.
112;MARTIN DE LA LEONA ESPINOSA, José María., La Nulidad deActuaciones
en el ProcesoCivil, Edit. Colex,Madrid, 1996,págs.184y 185.
Este sentir puedeapreciarsede formareiteradaen la propiajurisprudenciadel
Tribunal Constitucional,así claramenteexpuestoen las Sentencias127/1981de 25
denoviembre,12/1983de 12 de enero,48/1984de 4 de abril, 156/1992de 19de oc-
tubre,26/1993de 25 de enero,89/1997,de 5 demayo,165/1998,de 14dejulio, etc.
40 Así lo señalael propioTribunal Constitucionalen sus Sentencias9/1982de
10de marzo,48/1984,de 4 de abril, etc.
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GESTOALONSO,B.:<,precisionessobreel Conceptode Indefensióndesdeel Punto
de Vista Procesal»,op.cit.,pág.318;BORRAJO INIESTA, Ignacio,DIEZ-PICAZO
GIMENEZ,Ignacio,FERNANDEZFARRERES,Germán,El Derechoa la TutelaJu-
dicial y el RecursodeAmparo,Edit.Civitas,Madrid,pág.115.
43 EstosrequisitosondesarrolladosenprofundidadporMARTíN BRAÑAS,C..,
El recursode casacióncivil por infracciónde las normasque rigen los actosy ga-
rantíasprocesales,op.cit.,págs.220y ss.
44 El requisitodela previaviolaciónormativaesreiteradodeformaconstante
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2) Exigencia de perjuicio para la parte que alega la indefen-
sión45,
3) La indefensiónodebeserprovocadaporla partequela alega"',
4) La situacióndeindefensiónalegadadebeserpresente,y nun-
ca futura o hipotética47,
5) La indefensiónsólopuedeseralegadapor la parteafectada4B•
6) La posibilidadde subsanarla falta productorade indefen-
sión49•
7) La posibilidadde intentar otras accionesoo,
D) VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
RECONOCIDOS EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCIÓN
La determinaciónde cuálesson esosderechosa los que se re-
fiere el preceptono es tarea sencilla,puesse trata de un amplísi-
moelenco,dentrodel quecabríadestacar:
a) Derechoa unatutelajudicialefectiva
El propioTribunal Constitucional,en reiteradadoctrina,ha ve-
nido perfilandolos límites de este derecho,afirmandoque en su
4ó En estesentidopodemoscitar las siguientessentenciasdel Tribunal Constitu-
cional1/1983de 13deenero,73/1985de 14dejunio, 48/1986de23deabril, 83/1987
de28demayo,31/1989de 13defebrero,145/1990de 11deoctubre,178/1991de 19
de septiembre,6/1992de 16 de enero,106/1993de 22 de marzo,314/1994de 28 de
noviembre,15/1995de 24 de enero,1/1996de 15 de enero,etc.
46 Comomuestrade la reiteraciónde esterequisitoVid. SS 29/1984de 29 de fe-
brero,96/1985de 29 dejulio, 145/1986de 24 de noviembre,12/1987de 4 de febre-
ro, 58/1988de 6 de abril, 123/1989de 6 de julio, 169/1990de 5 de noviembre,
186/1991de3 deoctubre,141/1992de13deoctubre,68/1993de1demarzo,139/1994
de 9 de mayo,105/1995de 3 julio, etc.
47 Vid. SSTC 181/1994de 20 dejunio, 314/1994de 28 denoviembre,15/1995de
24 de enero,37/1995de 7 de febrero,etc.
48 El Tribunal Constitucionalvieneexigiendoestepresupuestode formareite-
rada: Sentencia56/1991de 12 de marzo y los Autos 648/84de 7 de noviembre,
707/1984de 21 de noviembre,708/1984de 21denoviembre,712/1984de 21 de no-
viembre,376/1988de 24 de marzo,etc.
49 También en este mismo sentidolas sentenciasdel Tribunal Constitucional
50/1982de 15dejulio, 8/1991de 17de enero,117/1993de 29 de marzo,51/1996de
26 de marzo,etc.
50 Así las SSTC 41/1981de18dediciembre,60/1983de6 dejulio, 21/1985de15de
febrero,64/1985de 17demayo,145/1986de24 denoviembre,8/1991de 17deenero,
6/1992de 16deenero,217/1993de30dejunio,289/1994de27deoctubre,etc.
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a) El libreaccesoa losjuzgadosy tribunales:todociudadano
tienederechoa dirigirsea losórganosjurisdiccionalesconla pre-
tensióndequeactúenenconsonanciaconsufuncióni'l.l.
b) El derechoa unaresoluciónquedecidala cuestióndebati-
da5il: todosgozamosdelderechoa obtenerunfallodelostribunales
dejusticiasobreel fondodela cuestióndebatida,ateniéndosea lo
establecidoenla Ley,y siemprequesedenlospresupuestospro-
cesalesparaelloM•





d) Tambiéndebenconsiderarseagresionesal derechoa la
tutelajudicial efectivaotra seriemuy ampliade situaciones,
dentrodelas quedestacan:la incongruenciadela sentenciapor
omisiónde pronunciamient057,la incongruenciapor extra peti-
51 Recogenel contenidode estagarantía las Sentenciasdel Tribunal Constitu-
cional32/1982de7 dejulio, 26/1983de13deabril, 125/1994de25deabril, 331/1994
de 19 de diciembre,etc.
52 El Tribunal Constitucionalha perfiladoconnitidez el sentidode estagaran-
tía, así las sentencias22/1982de 12demayo,17/1983de 11demarzo,4/1984de23
de enero,115/1984de 3 de diciembre,131/991de 17dejunio, 6/1992de 16de ene-
ro, 289/1994de 27 de octubre,etc.
53 Este derecho,junto conel de accesoa los órganosjurisdiccionales,configuran
el denominado«derechoal proceso».
64 Esta facetadel derechoa la tutelajudicial efectivaes reconocidaen las Sen-
tencias1/1981de 26 de enero,14/1982de 21 de abril, 61/1983de 1 dejulio, 6/1986
de 21 de enero,105/1987de 15 dejunio, 47/1988de 21 de marzo,5/1991de 14 de
enero,132/1992de 28 de septiembre,289/1994de 27 de octubre,46/1995de 14 de
febrero,32/1996de 27 de febrero,etc.
55 La importanciadel derechoa la ejecuciónpodemosapreciadaen las Senten-
cias 32/1982de 7 dejunio, 26/1983de 13 de abril, 109/1984de 26 de noviembre,
18/1986de 20 de octubre,125/1987de 15 dejulio, 215/1988de 14 de noviembre,
28/1989de 6 de febrero, 147/1990de 1 de octubre,194/1991de 17 de octubre,
219/1994de 18 dejulio, etc.
56 Recalcandoesteelementoconfigurador,podemoscitar las sentencias14/1982
de 21 de abril, 3/1983de 25 de enero,54/1984de 4 de mayo,96/1985de 29 deju-
lio, 3/1986de4 deenero,151/1987de2 deoctubre,113/1988de9 dejunio, 218/1989
de 21 de diciembre,33/1990de 26 de febrero,96/1991de 9 de mayo,9/1992de 16




mayo,123/1991de3 dejunio,222/1994de18dejulio, 11/1995de 16deenero,ete.
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tum58, la falta demotivaciónen las resolucionesjudiciales59, la
incorrectaejecucióndelos actosdecomunicaciónoo,y una serie
deviciosprocesalesdedifícil clasificaciónuniforme61•
b) Derechoa la no indefensión
Nosremitimosa loyaexpuestoenpáginasprecedentessobreel
conceptoconstitucionaldeindefensión.
c) Derechoal Juez ordinariopredeterminadopor la ley
El derechoaljuezordinariopredeterminadop rlaLeyprevistoen
el artículo24dela Constitución,seconviertenunodeloselemen-











58 Sobre esta clase de incongruencia,las sentencias20/1982de 5 de mayo,
120/1984de 10 de diciembre,14/1985de 1 de febrero,110/1986de 29 de septiem-
bre, 211/1988de 10 de noviembre,125/1989de 12 dejulio, 74/1990de 23 de abril,
222/1994de 18 de3julio, etc.
59 La relaciónentreel derechoa la tutelajudicial efectivay la necesariamoti-
vaciónde la sentencia,así comolos parámetrosen los queestaúltima debedesen-
volverse,puedenobservarseen las sentencias49/1982de 14dejulio, 61/1983de 11
dejulio, 64/1984de21 de mayo,5/1986de 21 deenero,174/1987de 3 de diciembre,
75/1988de 25 de abril, 36/1989de 14 de febrero,114/1990de 26 de septiembre,
70/1991de 8 de abril, 34/1992de 9 demarzo,122/1994de 25 de abril, 4/1996de 16
de enero,32/1996de 27 de febrero,etc.
60 A mododeejemplolas Sentencias114/1986de 2 de octubre,14/1987de 11de
febrero,110/1988de 8 de junio, 101/1990de 4 de junio, 8/1991de 17 de enero,
56/1992de 8 de abril, etc.
61 Para una mayorprofundizaciónen el contenidodel derechoa la tutela judi-
cial efectiva,vid. OLIVA SANTOS, A. DeLa, DerechoProcesal.Introducción,op.cit.,
págs.415y ss.
62 A salvode la jurisdicciónmilitar, reconocidapor el artículo 117.3de la Cons-
titución Española.
63 No puedehaberformamáscorrectadedefinirestagarantíaqueacudira la pro-
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65 El contenidodeestederechovieneestablecidoporla doctrinadelTribunal
Constitucional,así las sentencias30/1981de24dejulio, 42/1982de 5 dejulio,
57/1984de8 demayo,132/1992de28deseptiembre,91/1994de21 demarzo,
18/1995de24deenero.Especialmentela sentencia29/1995de6defebreroquere-
cogiendola doctrinadelTEDH, afirma:« •••Este Tribunal ha tenidoocasióndepro-
clamarlo, conel apoyointerpretativo,dispuestopor la propia Constitución,del ar-
tículo 6.3.c)CEDH, asumiendola declaracióncontenidaenla referidasentenciadel
TEDH de25de abril de 1983(<<casoPakelli») segúnla cual dichoprecepto«garan-
tiza tresderechosal acusado:a defendersepor sí mismo,a defendersemedianteasis-
tencialetradadesu eleccióny, endeterminadascondiciones,a recibirasistenciale-
trada gratuita»...» (f.j. 3.2).
Por supuesto,desdeestaperspectivatieneespecialrelevanciael posibilitaresa
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evitar la duraciónexcesivade un proceso,siempreque la misma
resulteinjustificada67.
En términosmuy simples,así lo requierela extensióndel pre-
sentetrabajo,conestacláusulala Constituciónreconocea losjusti-
ciablesel derechoa que,en todoordenjurisdiccional,no se produz-
ca,deformainjustificaday másalládelímitesrazonables,un retraso
en el desarrolloy conclusióndel concretoprocesoen el queparticipa
comoparte.La jurisprudenciavertida,no sólopor nuestroTribunal
Constitucional,sinotambién,consecuenciadirectadelreconocimien-
to internacionalde estagarantía,por el Tribunal Europeode Dere-





partesy por el propioórganojudicialal•
f) Derechoa la prueba
El reconocimientode estederecho,quese hacede formadirecta
en el arto24.2dela Constitución,conlleva,a su vez,la afirmaciónde
los principiosde contradicción,audienciay demaneramuy especial
del derechoa la no indefensión.Resumiendode una formamuy ge-
néricaelconjuntodedeclaracionesvertidasporlajurisprudencia,tan-







granrelevanciaal aplicarel artículo6.1delConvenioEuropeoparala Protec-
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quesu contenidoabarcael derechodetodociudadanoa ver admiti-
dasaquellasdiligenciasprobatoriasqueresultenútiles\u, trascenden-
tes71 y pertinentes12,así comoel dequelos órganosjudicialescuando
haganuso del denominadoexpedientede valoraciónconjuntade la
prueba,debanaportarla necesariajustificaciónracionalde las cau-
saspor las quesehan concedido descartadovalideza los datosde
hechoobtenidosdelos mediosdepruebatraídosal proceso73.
g) Derechoa un procesocontodaslasgarantías
Por fin, el artículo24dela Constituciónrecogeuna cláusulage-
néricaqueva a servirparaconferir,a principiosy garantíasnopre-
vistosexpresamente n el arto24 de la Constitución,idénticosme-
canismos de protecciónque a los derechosen él expresamente
reconocidos.En el arto24 CE no quedanreflejadosla totalidadde
principiosy garantíasquerigen el nacimiento,desarrolloy fin del
proceso;aquellosy éstas,sin embargo,es posibledescubrirlasen
otrosartículosdel propiotextoconstitucional,comopor ejemploel
arto117.1,dondeseestablecela independenciajudicial.En otrosca-
sos,ni siquieraaparecenmencionadosen el propiotextoconstitu-
cional(principiosdeaudiencia,contradicción,igualdadprocesal,así
comola imparcialidadcomoatributodela Jurisdicción),sin quepor
ello dejende tener esecarácterinspirador de todoel proceso.Por
todoello, así lo vienereconociendodeformaunánimetanto el Tri-
bunal Constituciona174comola doctrinacientífica75,el Legisladorha
70 Así las SSTC 17/1984de7 defebrero,149/1987de30deseptiembre,y losAu-
tos 96/1981de 30 de septiembre,460/1983de 13de octubre,49/1984de 25 de ene-
ro, etc.
71 Atendera lo dispuestoen las SSTC 50/1982de 15dejulio, 149/1987de 30 de
septiembre,1/1996de 15 de enero,etc.
72 Puedenconsultarselas SSTC 50/1982de 15dejulio, 36/1983de 11de mayo,
55/1984de 7 de mayo,30/1986de 20 de febrero,149/1987de 30 de septiembre,
167/1988de 27 de septiembre,59/1991de 14demarzo,246/1994de 19de septiem-
bre, 131/1995de 11de septiembre,1/1996de 15de enero,etc.
73 Esta prohibiciónes reiteradapor la jurisprudencia,tanto del Tribunal Cons-
titucionalcomodelTribunal Supremo,sepuedenconsultarentrelas másrecientes,
las SSTC 34/1996de 11de marzo,123/1997de 1 dejulio, 148/1997de 29 de sep-
tiembre,136/1999de20dejulio, etc.,y las SSTS de30deenerode 1997(R. A. 151),
6 demayode 1998(R. A. 3703),30 de abril de 1999(R. A. 5602),29 de septiembre
de 1999(R. A. 1381),etc.
74 Puedenconsultarselas sentencias46/1982de 12 dejulio, 124/1984de 18 de
diciembre,103/1994de 11de abril, 137/1994de9 demayo,18/1995de 24 deenero,
60/1995de 17de marzo,64/1995de 3 de abril, etc.
75 En relaciónconla temáticadel procesodebido,vid.:VANDERBILT, A. T., The
Role of Procedurein the Protectionof Freedom,Edit. University of ChicagoLaw
School.Co. 7 de mayode 1953;COUTURE, E. J.: «La Garanzia Costituzionaledel
DovutoProcessoLegale»,Rivista di Diritto Processuale,Padova,1954,págs.81ss.;
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nalidadde dar amparoa eseconjuntode principiosy garantías
huérfanosdereconocimientoexpresoennuestraCartaMagna.
Conarregloa ello,seráprecisorevisarconstantementelas de-









FIZ ZAMUDIO, H.: «ProtecciónProcesalde losDerechosHumanos»,Revistade De-
rechoProcesalIberoamericana,Madrid, 1972;FELLMAN, D., Tuteladella Liberta
e Due Processof Law negli Stati Uniti d'America.La Liberta Personale,a cura di
LeopoldoElia e Mario Chiavario,Torino,1977,págs.137ss.;BANDRÉS SÁNCHEZ-
CRUZAT, Juan Manuel,DerechoFundamentalal ProcesoDebidoy el Tribunal Cons-
titucional,Edit. Aranzadi, Pamplona,1992.
76 El primer vestigioquepuedeapreciarsees el delDue Processof Law, recogi-
doen la Carta Magna queel Rey Juan de Inglaterra otorgóa sus subditosen 1215
(<<Ningúnhombrelibre podráser detenido,ni preso,ni desposeídode sus bienes,ni
declaradofuera de la Ley, ni desterradoni peIjudicadoen cualquierotra forma,ni
procederemos,ni ordenaremosprocedercontraél, sino en virtud de un juicio legal
por su partey por la ley del país»).La nocióndejuicio legal, sin embargo,adquie-
re especialrelevanciacuandocruza el océanoAtlántico y se incorporaa las prime-
ras declaracionesde Derechosy Ordenanzasde los nuevos Estados americanos
(apartado8.ºde la Declaraciónde Derechosde Virginia -Bill of Rights-, aproba-
da el 12dejunio de 1776).De esaprimeracláusula,fueronsurgiendouna seriede
garantíasqueconel tiempoconformaronlas diferentesenmiendasqueahoracons-
tituyen la Constituciónde los EstadosUnidos de Norteamérica(especialmente,las
enmiendasquinta, de 1791,-derecho a no declararcontrasí mismo-, sexta,del
mismoaño 1791,-derecho a un juicio rápidoy público,a un juez imparcial, a la
prueba,y defensatécnica-, y decimocuarta,de 1868,-derecho a la vida, libertad,
propiedad,a un procedimientoregulado,derechoa la igualdad).Todasestasgaran-
tías y las que con el tiempopuedanir añadiéndose,conformansegúnel Tribunal
SupremoEstadounidenseel conceptode derechoal procesodebido(casosHurtado
y California -1884-). De gran interés son las palabrasde BANDRÉS al apuntar
que «~oo.La jurisprudencia del Tribunal Supremo[de Estados Unidos]ha ido desa-
rrollando y desenvolviendoa lo largo de numerosajurisprudencia el sentidoorigi-
nal del derechoal procesodebido,intuyendouna dimensiónsustantivadel duepro-
cessof law, quese identificaconla elaboraciónregularde la Ley,y una dimensión
objetivao instrumental,comprensivasdelas garantíasprocedimentales,endondese
alberganlos deberesimpuestosal legisladory al poderejecutivode no menoscabar
las garantíasprocesalesconstitucinalizadas,preservandoel derechodel ciudadano
a seroídoen elproceso(".J, el derechoa defenderse fectivamente,a utilizar medios
legítimosdeprueba,impidiendoquela condenasesustenteenpruebasobtenidasile-
gítimamente,extendiendoa todaclasedeprocesosla observanciadel derechoal pro-
cesodebido.,,»,BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, J. M., DerechoFundamentalal Pro-
cesoDebidoy el Tribunal Constitucional,op.cit., pág.48.
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ceptuadomediantela máximade que nadiepuedeser condenado
sin seroídoy vencidoenjuicio 71.
Por otro lado, el principio de contradicciónprocesal,estrecha-
menteunidoal deaudiencia,severificacuandoseotorgaa las par-
tes, de forma recíproca,la posibilidadde exponeraquellosargu-
mentosque entiendanoportunospara la defensade su posición,
otorgandoigualesoportunidadesalegatoriasa todaslas partesin-
tervinientes,detal formaqueantelas alegacionesdeuna deellas,
la otra, pueda,en todocaso,exponeraquellosargumentosqueen-
tienda necesariospara la defensade su posición(demanday con-
testación,proposiciónde pruebacontraria,conclusiones)711.
b) Principio deigualdadprocesal:el Tribunal Constitucionalha
tenidooportunidad,envarias ocasiones,deanalizar esteprincipio,
declarandode formaexpresasu inclusión en la cláusuladel dere-
cho al procesocontodaslas garantíasy negandosu protecciónal
amparodel arto14del textoconstitucional7ll.
De igual formaquelos principiosdeaudienciay contradicción,el
deigualdadprocesalinformala totalidaddelproceso,deinicioa fin.
No respetaresteprincipiosuponeromperel equilibrioprocesalque
























Podemosapreciarsu inclusiónenlas garantíasdelartículo24dela Constitu-
ción,a travésdela cláusuladelprocesocontodaslas garantías,en la sentencia
64/1995de3 deabril.
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c) La imparcialidady la independenciajudicial:cuandosealu-
dea la imparcialidadjudicial,seestáhaciendoreferencia la ne-
cesidad equefrentea lasposicionesenfrentadasdeambaspartes
enun proceso,el órganojudicialactúedeunamaneratotalmente








• Desdela primera,tomandocomopuntode referenciaal
PoderJudicial enrelaciónconlos demáspoderespúblicos,
aparececomoplasmacióndela independenciapolíticaque
en virtud del principio de separaciónde poderesse ha
establecidoentreel conjuntodel Poderesqueintegranel
Estado.
• Desdela segunda,su análisisdebecentrarseenla persona




solveruna concretacuestiónlitigiosa, lo hagaatendiendo,
solamente,a lo establecidoenel ordenamientojurídicoy a









82 En estesentidoREDENTI,E.,Diritto ProcessualeCivile, Vol.1,op.cit.,págs.
43-45.
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tanciay cuando,dehaberseproducidoenla primera,la denuncia


















la subsanaciónesnecesarioquela reclamacióno recursoshayan
sidointerpuestoporelpropiolitigantequeformulael recursoy no
84 Vid. CARRERAS LLANSANA, J.: «TécnicaDel recursodecasación»,enEstu-
dios deDerechoProcesal,op. cit., págs.625y 626;PLAZA, M. De La, La casación
civil, op.cit., pág.379.
Tambiénlas SSTS de24 deabril de 1920(R. J. C. 26),19deoctubrede 1933(R.
A. 380),27 de marzode 1943(R. A. 315),28 dejunio de 1952(R. A. 1528),18 de
diciembrede 1979(R. A. 4366),23 de septiembrede 1980(R. A. 3230),21 de no-
viembrede 1981(R. A. 4540),12de diciembrede 1983(R. A. 6932),21 de enerode
1987(R. A 132),28 defebrerode 1989(R. A. 1406),27 dediciembrede 1990(R. A.
10375),20 denoviembrede 1991(R. A. 8468),17 de febrerode 1992(R. A. 1263),
19deoctubrede 1993(R. A. 7743),14denoviembrede 1994(R. A. 8484),29de di-
ciembrede 1995(R. A. 9814),12de septiembrede 1996(R. A. 6713),29 de diciem-
bre de 1997(R. A. 9603),20 deoctubrede 19988R. A. 7441),16deoctubrede 1999
(R. A. 7401),etc.
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porotro,y queseráinadmisiblela impugnación,porestavía ex-





cesal,obligandoa losjusticiablesa intentarla subsanacióndelos
diversosdefectosdenaturalezaprocesalquevayansurgiendoa lo










85 Vid. CARRERAS LLANSANA, J.: «TécnicaDel recursodecasaci6n»,enEstu-
dios deDerechoProcesal,op. cit., págs.625y 626.
S6 Sobrelos antecedentesde esterequisitosver MARTíN BRAÑAS, C.., El re-
cursode casaci6ncivil por infracci6nde las normasquerigen los actosy garantias
procesales,op.cit., págs.297-308.
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